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Tlsatelt ds ked.ves lukdes elvtdrs n
ffie haragud.j ,hogy kissd
megkdsve vdlaszolokrd.e egyr1szt a f\:tdr utjr{n t0rt6nd levelezds
lassu, mdsrdszt a trirryalSsok is eltartanak egyid.eig.
\* kdt ndsik k6sirat sorsa ir6nt. A most dtad.ott lednyvrvataiaint a
: wie ist Deutseh,land zus zenrmm.der reaktion4rb{ r_490.}.g€1g,._ge-
;"{$'$''};o*g)-;r, drd.ekl.l 6ket ds hdros rr6ien-te5i1 vdgleges v6laszt
ad.nak aaok kiad.dsdra vonatkoz6lag. Elvben n6frr"s benne vannakrd.e
esetleg anyagi kdr8lmdnyeik kdsleltethetik a-d.o1got. A harnad.ik! 
.kdairatl d. nagy orosu realistdk, ebben a plllanatban nem aktudlis
szd!rukra. h{ihelyt biztosat tuaok, azonnal drtesiteai foglaki
Slkdpzelhete d.rhory raennyire
6rtilii'nk kijdveteleteksek, fbd.omrhogy ennek elsfisorba.n *nye,gt b6-
zistit kel] biztosltani* Gyonai elvtdrs beszdlt Casanova elvtr{rs-
sfuehi-aiut trlzonydr'a tud.od., a francia xP intellektudlis osz td*-'-
\. lydnak vezet6je. sajnos, 6k a&xx el6ad.6sok negsservezdsdn senxi-
f61e mds anyagi segitsdget nen tud"nak nyujtani, Biatos pdnat te-
hdt csak a sageltdl i6r6 kb 5o-?0.00o frank jelentlvele is besz6l-
teq/anl bizony dd-es-kev6s" A lakds probldn6t konnyen megoldhatjuk,
nert n61unk ryrugod.tan laktrattok s eaenkiviil Kdrolyi is felaj 6n-'\*' 
lottx szdrsotokra egy kovetsdgi szobdtt. Idond.anon sern kellrhory
\- mena;vire 6r't11n6n[, ha a vend.dgeink lehetndtekrd.e ta16a kissd f6-
raszt6 volna sar{lnotokrarha a $t 0ermainb6l kellene bej6rnotok,
Iry hdt new *vzdkenyked.ndkrha Kdrolyi ajdnlatdt fogadn{tok elrno-
ha sok szempontbdl ndlunk kdnyelnesebb, frz azonban m6g nen mind.en
s igy Kdrolyi arra gond.oltrhogy a ktlltigyxtinisztdriurot6l ;glozz6.j6-
ruld'st kdrner mert aeryoa fentosnak tartjarhogy itt hrlturpropa*
gand'6t csin61j. KdnJrved.nek nagy sikere volt s ezt rnind. nemzetk6ai,
mind- mag"yar szempontbdl ki kel1 haszndlnunk, A franeia p6rt vald-
'ban 
nem hozhat anyagi dldozatot"mert mind.en ftlldr a sztr6.jker<$iiii
kell" 
az infLdei6ra va16 tekintettel, k6r1ek,
hogy irj s6gelnek ds kdrd" megrhogr a fieked. j{tr6 osszeget a k6vet-
sdgnek fizesse ki, roert a frank eldrtdktelened.ik 6s nire kij6ssa
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